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Az Alföld változékony éghajlata az 1980-as és 1990-es években a szárazodás 
irányában kezdett megváltozni (Mika et al. 1995), s mivel a globális fölmelegedés jelei 
is nyilvánvalóvá váltak, egyre inkább megnövekedett a társadalmi és tudományos ér-
deklıdés a térség éghajlatának jövıje, s többek közt az aszályproblémák iránt.  
Aszálynak (egyszerően szólva) a rendszerint nagy hıséggel párosuló nagyfokú 
csapadékhiányt nevezzük, mely az élı szervezetekre, fıként a növényzetre káros hatás-
sal van. Az aszály a nemzetgazdasági ágak közül mindenekelıtt a mezıgazdaságot és 
az erdıgazdaságot sújtja. Az éves országos aszálykár a legsúlyosabb esetekben elérheti 
a százmilliárd forintos nagyságrendet. Ez önmagában is látámasztja az aszályvizsgála-
tok jelentıségét. Az aszálykárok megelızésére illetve mérséklésére irányuló feladatok 
a kibontakozóban lévı éghajlatváltozásra való tekintettel egyre inkább fontosabbá vál-
nak (Faragó et al. 2009). 
Az aszály erıssége évente nagyon különbözı lehet, és területileg is jelentıs kü-
lönbségek alakulhatnak ki. Ezeknek az idıbeli változásoknak és térbeli különbségek-
nek a kifejezésére világszerte különféle aszályindexek alkalmazása terjedt el (Bussay – 
Szinell–Szentimrey 1999). Hazai adottságaink közt jól bevált a szerzı által konstruált 
aszályindex (PAI), mely szoros kapcsolatot mutat a tal jnedvességgel (Horváth 2003), 
s amelynek segítségével több tanulmányban elemeztük az Alföld és Magyarország 
aszályviszonyait (Pálfai 1989, 2000, 2004).  
Az aszályindex lényegében egy tört, melynek számlálójában az április–
augusztusi öt hónapos idıszak (a fı tenyészidıszak) középhımérséklete (annak száz-
szorosa van), nevezıjében pedig – az ıszi-téli nedvesség-felhalmozódásra is tekintettel 
– az októbertıl augusztusig terjedı idıszak havi csapadékainak súlyozott összege. A 
havi súlyozó tényezık a növényzet idıben változó vízigényét hivatottak kifejezni; 
értékük – az átlagos hazai vetésszerkezethez igazodv  – 0,1-tıl (október) 1,6-ig (július) 
változik. Az index elızık szerint meghatározott ún. alapértékét három korreciós té-
nyezıvel szorozni kell. Ezeket a hıségnapok száma, a csapadékszegény idıszak hossza 
és a talajvízszint terep alatti mélysége szerint számítjuk. Az aszályindex küszöbértéke 
a hazai tapasztalatok szerint (közepes talajadottság k feltételezésével): PAI = 6 C/100 
mm-nél vonható meg.  
Az aszály különbözı fokozatait egy adott mérıállomáson, ill. annak környezeté-
ben az index következı értékhatáraival különíthetjük el: mérsékelt aszály 6–8, közepes 
erısségő aszály 8–10, súlyos aszály 10–12, rendkívül súlyos aszály > 12. Nagyobb 
térségek, pl. az Alföld aszályosságának jellemzéséhez (több mérıállomás adatából 
kiindulva) célszerő az aszályindex területi eloszlását térképszerően megszerkeszteni, és 
a PAI területi átlagát meghatározni. Ebben az esetbn, mint alább látni fogjuk, az egyes 
évek értékelése (minısítése) szőkebb értékhatárok szerint történhet.  
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2. Az aszályos évek jellemzıi 
Elıször az aszályos évek idıbeli változását mutatjuk be és elemezzük, majd a 
térbeli különbségek tárgyalására térünk ki. Az Alföld vizsgálati idıszakunkban elıfor-
dult aszályairól bıvebb információt (szöveges és térképes értékelést, irodalmat stb.) 
többek közt a bevezetıben már hivatkozott publikációkban (Pálfai 1989, 2004) és az 
Alföld kisebb-nagyobb tájegységeire vagy egyes meteorológiai állomásokra vonatko-
zóan egyéb munkákban (pl. Makra–Kiss–Abonyiné 1986, Szász 1997, Horváth 2003, 
Szalai–Varga–Pappné 2007) találhatunk.  
 
2.1. Idıbeli változások 
Az 1931–2000 idıszakot felölelı korábbi vizsgálatainkat (Pálfai 2000) folytatva, 
az ott figyelembe vett 38 alföldi mérıállomásra vonatkozó PAI-adatokat kigyőjtöttük az 
ún. „Integrált vízháztartási tájékoztatók” 2001–2010. évi szeptember havi füzeteibıl 
(VITUKI–ATIKÖVIZIG  2001–2010). Egyszerő átlagolással ezekre az évekre is kiszá-
mítottuk a PAI alföldi területi átlagát. Ugyancsak meghatároztuk – a szóban lévı forrás-
munkák aszálytérképei segítségével – a legalább mérsékelt erısségő aszállyal (PAI > 6) 
érintett területnek az Alföld egészéhez (pontosabban a nyugaton a Duna vonaláig értel-
mezett Alföld) mintegy 45 000 km2 kiterjedéső magyarországi részéhez viszonyított 
százalékos arányát. E két paraméter (de elsısorban a PAI területi átlagok) ismeretében 
elvégeztük az egyes évek minısítését, azaz minden évet besoroltunk a fölállított ha  ka-
tegória (I – VI.) valamelyikébe az 1. táblázatban megadott kritériumok szerint. Az ered-
ményeket az 2. táblázatban a teljes 80 éves vizsgálati idıszakra közöljük. 
1. táblázat. Az egyes évek kategorizálásának kritériumai az aszályindex (PAI)  








A minısítésnél az 1. táblázatban szereplı határértékeket nem kezeltük szigorúan, 
azoktól néhány olyan év esetében eltekintettünk, amikor ezt az aszállyal érintett terület 
indokolta. Pl. a 4,1-es PAI átlagú 1951. és 1991. évet is aszálymentesnek (I. kategória) 
minısítettük, mivel az aszállyal érintett terület 0 volt. Hasonló megfontolásból az 5-nél 
kisebb PAI átlagú 1982., 1985. és 2008. évet a II. helyett a III. kategóriába soroltuk, 
mivel az aszállyal érintett terület viszonylag jelentıs, eléri, illetve meghaladja a 10 %-
ot. Ugyancsak az aszállyal érintett terület magas aránya indokolta a 6,9-es PAI átlagú 
1968. esztendınek a IV. helyett a V. kategóriába sorolását.  
  A 2. táblázat adatait sokféleképpen lehetne elemezni és értékelni. A követke-
zıkben néhány egyszerő megoldást mutatunk be. 
Kategória jele Megnevezés 
PAI területi átlag 
C/100 mm 
I. Aszálymentes év < 4 
II. Enyhén aszályos év 4 – 5 
III. Mérsékelten aszályos év 5 – 6 
IV. Közepesen aszályos év 6 – 7 
V. Erısen aszályos év 7 – 10 
VI. Rendkívül aszályos év < 10 
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2. táblázat. Az aszályindex (PAI) alföldi területi átlaga és az aszállyal (PAI >6) érintett 




















1931 7,9 97 V. 1971 5,7 35 III. 
1932 5,9 49 III. 1972 4,5 7 II. 
1933 4,7 2 II. 1973 5,5 29 III. 
1934 6,4 45 IV. 1974 3,9 0 I. 
1935 10,1 99 VI. 1975 3,1 0 I. 
1936 4,6 1 II. 1976 6,7 60 IV. 
1937 4,7 4 II. 1977 3,8 0 I. 
1938 4,3 1 II. 1978 2,7 0 I. 
1939 5,5 19 III. 1979 4,5 1 II. 
1940 1,9 0 I. 1980 3,4 0 I. 
1941 3,2 0 I. 1981 4,4 0 II. 
1942 4,7 1 II. 1982 4,5 10 III. 
1943 6,9 22 IV. 1983 7,9 68 V. 
1944 3,2 0 I. 1984 6,4 57 IV. 
1945 6,4 59 IV. 1985 4,8 12 III. 
1946 8,6 99 V. 1986 5,7 30 III. 
1947 7,9 77 V. 1987 5,5 41 III. 
1948 5,3 19 III. 1988 6,4 69 IV. 
1949 5,5 34 III. 1989 5,0 18 III. 
1950 9,1 96 V. 1990 10,0 100 VI. 
1951 4,1 0 I. 1991 4,1 0 I. 
1952 12,3 100 VI. 1992 12,1 100 VI. 
1953 3,5 0 I. 1993 10,8 93 VI. 
1954 3,9 1 I. 1994 9,4 100 V. 
1955 3,1 0 I. 1995 6,6 62 IV. 
1956 4,4 2 II. 1996 5,2 16 III. 
1957 5,0 6 III. 1997 3,9 0 I. 
1958 6,3 51 IV. 1998 4,7 5 II. 
1959 4,5 1 II. 1999 2,8 0 I. 
1960 5,8 34 IV. 2000 9,1 97 V. 
1961 6,2 62 IV. 2001 4,5 1 II. 
1962 7,5 71 V. 2002 7,9 99 V. 
1963 5,8 37 III. 2003 10,3 100 VI. 
1964 6,1 55 IV. 2004 4,3 1 II. 
1965 2,8 0 I. 2005 3,1 0 I. 
1966 2,8 0 I. 2006 4,0 0 I. 
1967 5,8 52 III. 2007 10,1 100 VI. 
1968 6,9 74 V. 2008 4,9 13 III. 
1969 4,4 3 II. 2009 7,8 97 V. 





Kiszámítottuk például az aszályindex alföldi területi átlagának és az aszállyal 
érintett terület arányának 20 éves részidıszaki átlagait és a teljes 80 éves idıszakra 
vonatkozó átlagát (a PAI esetében a szórást is), s ugyanebben az idırendi bontásban 
megállapítottuk a különbözı fokozatú aszályos évek számát, azaz elıfordulásuk gya-
koriságát (3. táblázat).  
3. táblázat. Az alföldi aszályok néhány statisztikai jellemzıje  
az 1931–2010 közötti idıszakokban 
 
Az aszálymentes évek (I.) és a különbözı erısségő 
aszályos évek (II-VI.) száma 
Idıszak  PAI-átlag 




terület, % I. II. III. IV. V. VI. 
1931-1950 5,84±2,11 36,2 3 5 4 3 4 1 
1951-1970 5,18±2,22 27,5 7 3 3 4 2 1 
1971-1990 5,22±1,72 26,9 5 3 7 3 1 1 
1991-2010 6,46±2,95 44,2 6 3 2 1 4 4 
1931-2010 5,68±2,31 33,7 21 14 16 11 11 7 
 A 3. táblázatból többek közt megállapíthatjuk, hogy a négy részidıszak közül az 
utolsó, vagyis az 1991–2010 közötti a leginkább aszályos: az aszályindex területi átla-
gának és az aszállyal érintett terület arányának 20 éves átlaga egyaránt ekkor a legna-
gyobb (6,46 C/100 mm, ill. 44,2 %), s jelentısen meghaladja a 80 éves átlagot. A PAI 
szórása is ebben a részidıszakban a legnagyobb, de nemcsak abszolút értékben, hanem 
a 20 éves átlaghoz viszonyított arányát (±46%) tekin ve is, ami az éghajlat szélsısége-
sebbé válására enged következtetni. Az utolsó 20 év erıteljesebb aszályossága nem 
fokozatosan alakult ki, hiszen a vizsgált négy részidıszak PAI-átlagának és az aszályos 
területek átlagának rangsorában az 1931–1950 idıszakra vonatkozó érték áll a második 
helyen, míg a két középsı részidıszakot határozottan alacsonyabb aszályossági értékek 
jellemzik.  
 A különbözı erısségő aszályok rész-idıszakonkénti gyakorisága változatos ké-
pet mutat. A legfeltőnıbb és különös figyelemre érdemes, hogy amíg az elsı három 
részidıszakban csak egy-egy rendkívül aszályos év (VI. kategória) fordult elı, addig az 
utolsó 20 évben 4 ilyen év is volt! Ha a V. és VI. kategóriájú (az erısen aszályos és a 
rendkívül aszályos) évek számát együtt nézzük, akkor is az utolsó 20 éves idıszak 
vezet 8 ilyen évvel. Érdekes, hogy a legtöbb aszályos év (II–VI. kategória együtt) nem 
ebben az idıszakban, hanem 1931–1950 között volt: összesen 17. A teljes 80 éves 
vizsgálati idıszakok nézve azt látjuk, hogy az évek mintegy ¼-ében egyáltalán nem 
volt aszály (I. kategória), ¾-ében pedig kisebb-nagyobb (gyengébb vagy erısebb) 
aszály fordult elı. Külön is érdemes fölsorolni azt a 18 évet, a vizsgált évek közel ¼-ét, 
amikor erıs vagy rendkívüli aszály alakult ki. Ezek a következık: 1931, 1935, 1946, 
1947, 1950, 1952, 1962, 1968, 1983, 1990, 1992, 1993, 1 94, 2000, 2002, 2003, 2007 
és 2009. 
Az aszályindex alföldi területi átlagának az 1. táblázatban közölt 80 éves idıso-
rát grafikusan is bemutatjuk, kiegészítve különféle trendvonalakkal. Kiegészítésként az 
1. ábrán az ötéves átkaroló átlagok görbéjét, a 2. ábrán a teljes vizsgálati idıszakra 
vonatkozó lineáris trend vonalát, a 3. ábrán a két 40 éves idıszakra bontott adatsorhoz 
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1. ábra. Az aszályindex (PAI) alföldi területi átlagai 1931–2010 között 
az ötéves átkaroló átlagok görbéjével 
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2. ábra.  Az aszályindex (PAI) alföldi területi átlagai 1931–2010 között 
és a teljes idıszak lineáris trendvonala 
 Az ötéves átkaroló átlagok görbéje – a száraz és a nedves idıjárási periódusok 
váltakozását tükrözve – „hullámhegyeket” és „hullámvölgyeket” ír le (1. ábra). A leg-
magasabb aszályhullám az 1990-es évek elsı f ében alakult ki, amikor a rendkívül, ill. 
erısen aszályos évek (1990, 1992, 1993, 1994) sorozatban követték egymást. Ezt a 
sorozatot ráadásul még két kevésbé aszályos év követte (1995 és 1996). Az 1990-es 
évek rendkívül erıs aszályossága a PAI tíz éves országos és alföldi átlagaiból is kitőnik 
(Varga 2003). Hasonlóan kiugró értékeket mutatnak ezen idıszakban a Palmer-féle 
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aszályindex-szel végzett vizsgálatok eredményei (Horváth 2003). Két alacsonyabb, de 
hosszabb aszályhullám jellemzi vizsgálati idıszakunk elejét: az egyik még ezt megelı-
zıen, 1928-ban kezdı ött és 1935-ig tartott, a másik 1945–1952 között zajlott le. A 
2000–2003 közti viszonylag rövidebb periódust ugyancs k emlékezetes, nagyon aszá-
lyos évek sora határozta meg. Az elızıknél mérsékeltebb aszályos évek alakították ki 
az 1957–1964 és az 1982–1989 közötti száraz periódust. Utóbbit az 1990-nel kezdı ı 
és 1996-tal záródó, már említett idıszakkal egyesítve példátlanul hosszú (15 éves) 
aszályos periódust regisztrálhatunk!  
A PAI területi átlagok teljes adatsorával elvégzett trendvizsgálat eredménye lé-
nyeges változást nem, csak egészen minimális emelkedı jelleget mutat 1931–2010 
között (2. ábra). Ez érthetı is, hiszen a PAI kiemelkedıen nagy értékei nagyjából egy-
formán csoportosulnak a vizsgálati idıszak elején és végén, míg a vizsgálati idıszak 
középsı tartományában nagyjából kiegyenlített eloszlásban a közepes és a kisebb PAI-
értékek sorakoznak.  
A PAI területi átlagok két 40 éves szakaszra bontott adatsorának vizsgálata sze-
rint 1931–1970 ig enyhén süllyedı, 1971–2010-ig mérsékelten emelkedı lineáris trend 
állapítható meg (3. ábra). Számunkra ez az utóbbi idıszak a mérvadó, mert a trend 
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3. ábra.  Az aszályindex (PAI) alföldi területi átlagai 1931–2010 között és két 40 éves 
részidıszak (1931–1970, 1971–2010) lineáris trendvonala 
Az aszályindexnek az 1970-es évek elejétıl tapasztalható növekvı trendje fıként 
a nyarak hımérséklet-növekedésébıl származik, s kevésbé a csapadékmennyiség csök-
kenésébıl, amely inkább csak a tavaszi, az ıszi és a téli évszakra jellemzı, míg az 
aszály szempontjából döntı nyári csapadékösszeg tendenciaszerően gyakorlatilag nem 
változott, sıt az 1980-as évek elejétıl növekedést mutat (Szalai et al. 2005, Bihari et al. 
2008, OMSZ 2009). Ugyanez a növekedési trend tőnik ki az évi csapadékösszeg alföldi 
átlagának idısorából is (Varga 2003, 2009). A nyári középhımérséklet említett növe-
kedésére jellemzı, hogy amíg ez 1971–1990 között szinte minden évben a sokévi átlag 
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alatt maradt, addig 1991–2009 közt lényegében minden évben a sokévi átlag fölött volt 
(OMSZ 2009). Feltőnıen megnövekedett a hıségnapok és a forró napok (vagyis a 30 
ºC-ot, ill. a 35 ºC-ot is meghaladó napi maximumok) száma, különösen az Alföld déli 
részén. 2007-ben az abszolút hımérsékleti rekord is megdılt, Kiskunhalason július 20-
án 41,9 ºC-os új abszolút meleg rekord született (Bihari et al. 2008). A meteorológiai 
tényezık mellett némi szerepe volt az aszályindex nagyobb értékei kialakulásában a 
talajvízszint különféle emberi tevékenységekre is vis zavezethetı süllyedésének, mely 
a Duna–Tisza közi hátságon az 1980-as évektıl kezdve fokozódott és tartóssá vált, 
olyannyira, hogy a talajvízszint még a nagyon csapadékos években is jóval a sokévi 
átlag alatt maradt (Szalai–Varga–Urbánné 2007, Varga 2009). 
 
2.2. Területi különbségek 
A 68 állomás adataiból szerkesztett 4. ábrán bemutatjuk z aszályindex magyar-
országi területi eloszlását a vizsgált idıszak tíz legaszályosabb évére vonatkozóan. 
Látható, hogy ezekben az években az aszály kisebb-nagyobb mértékben az ország szin-
te teljes területére kiterjedt, de minden esetben az Alföldön volt a legerısebb. A PAI 
legnagyobb értékei 1935-ben a Közép-Tisza, az Alsó-Ti za és a Körösök vidékén, 
1950-ben a Tiszántúl középsı és déli részén alakultak ki. 1952-ben a Tiszántúl mel ett 
a Duna– Tisza köze is nagyon aszályos volt, akárcsak 1990-ben. Az 1992-ben és 1993-
ban fıként az Alföld középsı és déli részét sújtotta. 1994-ben ismét a Duna–Tisza 
közén, 2000-ben az Alsó-Tisza vidékén, 2003-ban a Tiszántúl déli felén, 2007-ben 
pedig a Duna–Tisza köze déli részén volt a legnagyobb aszály.  
A 4. ábra aszálytérképeirıl nagyon nehéz fölismerni az eloszlási kép valamilyen 
tendenciózus, idıbeli változását. Az 1931–2000 közötti PAI adatokkal elvégzett állo-
másonkénti trendvizsgálatok (Pálfai 2007) viszont azt mutatják, hogy a Duna–Tisza 
közén valamelyest fokozódott, a Tiszántúl egyes északkeleti részein viszont (bár egé-
szen enyhe formában) mérséklıdött az aszály (5. ábra). A PAI-értékek Duna–Tisza 
közi növekedéséhez a talajvízszint elızıekben már említett tartós süllyedése is hozzá-
járulhatott.  
A 6. ábrán bemutatjuk Magyarország aszályossági térkép t (Pálfai 2004), amely 
a PAI 1931–2000. évi adataiból meghatározott 10 %-os elıfordulási valószínőségő 
értékeinek területi eloszlását, ill. az azok alapján elkülönített aszályossági zónákat áb-
rázolja. Látható, hogy legaszályosabb térségünk az Alföld szív alakú középsı és déli 
része (VI. zóna), melyet északon hozzávetıleg a Monor–Jászberény–Poroszló–Polgár 
vonal, keleten a Hajdúdorog–Szeghalom–Orosháza–Makó vonal, délen az országhatár, 
nyugaton az Ásotthalom–Kiskunhalas–Izsák–Kunszentmiklós vonal határol. E nagyon 
erısen aszályos zónát mintegy 30 km széles sávban körülveszi egy alacsonyabb foko-
zatú, de ugyancsak erısen aszályos zóna (V. zóna). E két zóna együtt az Alföld terüle-
tének több mint 80 %-át teszi ki.  
Amennyiben a Kárpát-medence éghajlata a pesszimistább forgatókönyvek sze-
rint fog a következı évtizedekben változni, elıfordulhat, hogy a bemutatott aszályos-
sági térkép helyett annak módosított változatával, hozzávetıleg egy fokozattal erısebb 
aszályossági zónákkal kell számolni.  
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4. ábra.  Az aszályindex (PAI) területi eloszlása az 1931–2010 közötti 









5. ábra.  Az aszályindex lineáris trendjének területi eloszlása (1931–2000) 
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